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EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y OTRAS
MEDIDAS RELACIONADAS CON POLITICA CIENTIFICA NACIONAL.
Durante el mes de Febrero del presents ano, el Gobierno Nacional expidi6 una
serie de normas, todas elias amparadas bajo la Ley 29 de 1990 denominada "Ley
Marco de Ciencia y Tecnologia" ( Ver "MOMENTa" Nurnero 2 Abril de 1990), que
competen directamente con las actividades cientfficas nacionales.
En particular, los decretos en cuesti6n son:
- Dectreto nurnaro 393 del 8 de Febrero de 1991, por el cual se dictan normas
sobre asociacion para actividades cientificas y tecnol6gicas, proyectos de
investigaci6n y creaci6n de tecnologias.
- Decreto nurnero 584 del 26 de Febrero de 1991, por el cual se reglamentan los
viajes de estudio al exterior de los investigadores nacionales.
Este Decreto es de particular interss para los investigadores universitarios, pues ya
no es necesario la autcirizaci6n por parte de la Presidencia de la Republica. En etecto,
en el caso mencionado, basta una rssotuclon motivada por parte del representante
legal de la entidad respectiva .
. Decreto numsro 585 del 26 de Febrero de 1991, por el cual se crea el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia, se reorganiza el Instituto Colombiano para el
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia -Colciencias- y se dictan otras disposiciones.
- Decreto nurnero 591 del 26 de Febrero de 1991, por el cual se regulan las
modalidades especiticas de contratos de tomento de actividades cientiticas y
tecnol6gicas.
Dada la importancia que para la comunidad ciantifica nacional representan las
medidas tomadas, "MOMENTa" se permite transcribir los Decretos 393 y 585 del 8 de
Febrero y del 26 de Febrero del presente ano.
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
DECRETO NUMERO 393 DEL 8 DE FEBRERO DE 1991
Por el cual se dictan normas sobre asociacion para actividades
cientfficas y tecnoloqicas. proyectos de investiqacion y craacion de tecnologfas.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y, en especial, de las
facultades extraordinarias conferidas por el articulo 11 de la Ley 29 de
1990.
DECRETA:
Articulo 1. Modalidades de Asociaci6n.
Para adalantar actividades cientificas y tecnoloqicas, proyectos de investiqaclon y
creacron de tecnologias, la Nacion y sus entidades descentralizadas pcdran
asociarse con los particulates bajo dos modalidades.
1. Mediante la creacton y orqanizacion de sociedades civiles y comerciales y
personas jurfdicas sin animo de lucro como corporaciones y fundaciones.
2. Mediante la celebracion de convenios especiales de cooperacion.
Articulo 2. Prop6sitos de la Asociaci6n.
Bajo cualquiera de las modalidades previstas en el articulo anterior, la ascciaclon
podra tener entre otros, los siguientes propositos.
a. Adelantar proyectos de investiqacion cientffica.
b. Apoyar la creaci6n, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de empresas
que incorporen innovaciones cientificas 0 tscnoloqicas aplicables a la producci6n
nacional, al manejo del medio ambiente 0 al aprovechamiento de los recursos
naturales.
c. Organizar centros cientificos y tscnoloqicos. parques tecnol6gicos, 0
incubadoras de empresas.
d. Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gesti6n de la ciencia y
la tecnoloqia.
e. Establecer redes de informacion cientffica y tecnoloqica,
f. Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gesti6n de calidad.
g. Negociar, aplicar y adaptar tecnologias nacionales 0 extranjeras.
h. Asesorar la negociaci6n, aplicaci6n y adaptaci6n de tecnologias nacinales y
extranjeras.
i. Realizar actividades de normalizaci6n y metrologia.
j. Crear fondos de desarrollo cientifico y tecnol6gico a nivel nacional y regional,
fondos especiales de garantia y fondos para la renovaci6n y el mantenimiento de
equipos cientificos.
k. Realizar seminarios, cursos y eventos nacionales 0 internacionales de ciencia y
tecnolog fa.
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I. Financiar publicaciones y el otorgamiento de premios y distinciones a
investigadores, grupos de investigaci6n e investigaciones.
Articulo 3. Autorizaci6n Especial y Aportes.
Autorizase a la Naci6n y a sus entidades descentralizadas para crear y organizar
con las particulates sociedades civiles y cornerciales y personas juridicas sin animo
de lucro como corporaciones y fundaciones, con el objeto de adelantar las
actividades cientificas y tecnol6gicas, proyectos de investigaci6n y creaci6n de
tecnologias para los prop6sitos senalados en el articulo anterior. Los aportes pod ran
ser en dinero, en especie 0 en industria, entendisndose por aportes en especie 0 de
industria, entre otros, conocimiento, patentes, material brblloqratico, instalaciones,
equipos, y trabajo de cientificos, investigadores, tecnlcos y dernas personas que el
objeto requiera.
Articulo 4. Compra y Venta de acciones,Cuotas 0 Partes de Interes.
La Naci6n y sus entidades descentralizadas estan igualmente autorizadas para
adquirir acciones, cuotas 0 partes de interes en sociedades civiles y comerciales 0
personas juridicas sin animo de lucro ya existentes, cuyo objeto sea acorde con los
prop6sitos senalados en este decreto. De igual manera, estas entidades y los
particulares podran ofrecer sus acciones, cuotas 0 partes de interes de que sean
titulares a otras personas publicae 0 privadas, sean socias 0 no.
Artlcuo 5. Regimen Legal Aplicable.
Las Sociedades civiles y comerciales y las personas juridicas sin animo de lucro
como corporaciones y fundaciones, que se creen u organicen 0 en las cuales se
participe con base en la autorizaci6n de que tratan los articulos precedentes, se
regiran por la normas pertinentes del Derecho Privado.
Articulo 6. Convenio Especial de Cooperaci6n.
Para adelantar activiades cientificas y tecnol6gicas, proyectos de investigaci6n y
creaci6n de tecnologias, la Nacion y sus entidades descentralizadas pod ran celebrar
con los particulates convenios especiales de cooperaci6n, que no daran lugar al
nacimiento de una nueva pesona juridica. En virtud de estosconvenios las personas
que los celebren aportan recursos de distinto tipo para tacilttar, fomentar, desarrollar y
alcanzar en cornun algunos de los pop6sitos contemplados en el articulo segundo.
Articulo 7. Reglas del Convenio Especial de Cooperaci6n.
EI convenio especial de cooperaci6n esta sometido a las siguientes reglas:
1. No sxistira regimen de solidaridad entre las personas que 10 celebren, pues
cada una respondsra por las obligaciones que especfficamente asume en virtud del
convenio.
2. Se precisara la propiedad de todos los resultados que se obtengan y los
derechos de las partes sobre los mismos.
3. Se definiran las obligaciones contractu ales, especialmente en orden laboral,
que asumen cada una de las partes.
4. EI manejo de recursos aportados para la ejecuci6n del convenio podra
efectuarse mediante encargo fiduciario 0 cualquier otro sistema de administraci6n.
5. Estos convenios se reqiran por las normas del Derecho Privado.
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Articulo 8. Requlsltos.
EI convanio especial de cooperaci6n, que siempre debera constar por escrito,
ccntandra como minima clausutas que determinen: su objeto, tsrrnino de duraci6n,
mecanismos de administraci6n, sistemas de contabilizaci6n, causales de
terminaci6n y cesi6n.
Paraqrato- EI convenio especial de cooperaci6n no requiere para su celebracion y
validez requisites distintos de los proplos de la contrataci6n entre partlcularss, perc
exige su publicaci6n an sl Diario Oficial, pago del impuesto de timbre nacional, y
apropiaci6n y registro presupuestal si implica erogaci6n de recursos publicos.
Articulo 9. De conformidad con las normas g';i,,~rall::ls la Naci6n y sus entidades
descentralizadas podran asociarse con otras entidades publicas de cualquier orden,
para adelantar actividades cientificas y tecnol6gicas, proyectos de investigaci6n y
creaci6n de tecnologias, bajo las modalidades previstas en este decreto.
Articulo 10. Vigencis.
Las normas del presente Decreto modifican en 10 pertinente las disposiciones legales
de las entidades oficiales, y deroga todas aquellas que Ie sean contrarias, y en
especial, las normas sobre esta materia contenidas en el Decreto 1767 de 1990.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota, D.E. a 8 dias de Febrero de 1991.
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
DECRETO NUMERO 585 DEL 26 DE FEBRERO DE1991
Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, se reorganiza el
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencias y la Tecnologfa -Colciencias-
y se dictan otras disposiciones.
EL MINISTRO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
DELEGATARIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES
En desarrollo del Decreta 522 de 1991 y en ejercicio de sus facultades




CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
ARTICULO 1. Crease el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. con caracter
permanente. como organismo de direcci6n y coordinaci6n del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnologia y como asesor principal del Gobierno Nacional en estas
materias.
ARTICULO 2. EI Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia actuara bajo la
direcci6n del Presidente de la Republica y estara integrado en la siguiente forma:
1. EI jefe del Departamento Nacional Planeaci6n 0 el Subjefe.
2. Los Ministros de Educaci6n, Desarrollo Econ6mico y Agricultura. 0 los
respectivos viceministros.
3. EI rector de la Universidad Nacional 0 su suplente quien sera el rector de una
universidad publica designada por el Presidente de la Republica.
4. Un rector de una universidad privada con suplencia de otro rector dill
universidad privada, designados por el Presidente de la Republica.
5. Un miembro de la comunidad cientffica y un miembro del sector privado, con
sus respectivos suplentes, designada por el Presidente de la Repubtica,
6. Un representante rotatorio de las Comisiones Regionales de Ciencia y
Tecnologia 0 su suplente, elegidos para periodos de un ano por los coordinadores
regionales de Ciencia y Tecnologia.
7. EI Director de Colciencias can voz y sin voto.
EI Presidente de la Republica podra delegar la direcci6n del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia en el Jefe del Departamento Nacional de Planeaci6n.
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La Secretarfa tecnica y administrativa del Consejo sera ejercida por el Instituto
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia Francisco Jose de
Caldas. Colciencias.
PARAGRAFO: Participaran igualmente en el Consejo con derecho a voz y vata los
dernas Ministros. cuando sean convocados en razon de que se consideraran los
planes especificos de los programas de Ciencia y Tecnologia en los cuales participan
los respectivos Ministerios a sus entidades adscritas 0 vinculadas.
ARTICULO 3. EI Consejo podra sesionar valldamante con la asistencia de cinco
de sus miembros permanentes 0 convocados y sus decisiones se tornaran par la
mayoria absoluta de los miembros presentes.
ARTICULO 4. EI Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia es un sistema abierto,
no excluyente, del cual forman parte todos los programas, estrategias y actividades
de ciencia y tecnologia, independientemente de la institucion publica 0 privada 0 de
la persona que los desarrolle.
ARTICULO 5. EI Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia se organiza en
programas de Ciencia y Tecnologia. Se entiende por Programa de Ciencia y
Tecnologia un ambito de preocupaciones cientificas y tecnol6gicas estructurando por
objetivos, metas y tareas fundamentales. que se materializa en proyectos y otras
actividades complementarias que realizaran entidades publicas 0 privadas,
organizaciones comunitarias 0 personas naturales.
Los programas de ciencia y tecnologia podran ser nacionales 0 regionales. Son
programas nacionales de ciencia y tecnologia:
a) el Programa de Ciencias Basicas, b) el Programa de Ciencias y Humanas, c) el
Programa de desarrollo Tecnol6gico, Industrial y Calidad, d) el Programa de Ciencia y
Tecnologias Agropecuarias, e) el Programa de Ciencias del Medio Ambiente y el
Habitat, f) el Programa de Estudios Cientificos de la Educaci6n, g) el Programa de
Ciencia y Tecnologia de la Salud, y h) los dernas programas que cree el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia.
Los programas regionales deciencia y tecnologia podran crearse cuando las
prioridades regionales no hayan side aun incorporadas en Ids programas nacionales.
ARTICULO 6. Los programas de ciencia y tecnologia se desarrollaran mediante
proyectos. Estos pod ran originarse en la iniciativa de los investigadores y de
personas juridicas publicas 0 privadas, 0 en demandas de cualquiera de las
instancias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia.
ARTICULO 7. Los organismos de direcci6n y coordinaci6n del Sistema Nacion ....1
de Ciencia y Tecnologfa son 10siguientes:
1. EI Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. cuya secretaria tecnica y
administrativa sera ejercida por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnologia, Francisco Jose de Caldas, Colciencias.
2. Los Consejos de programas nacionales, cada uno de los cuales contara con
una secretaria tscnica y administrativa, uno 0 varios comites cientificos y comites
regionales, y podra tener un gestor.
3. Las comisiones regionales de ciencia y tecnologia, que tendran un
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coordinador y una secretaria tecnica y administrativa.
4. Los consejos de programas regionales.
5. EI Oornite de Forrnacton de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnologfa y
otros comites que cree el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia para el
desarrollo de estrategias.
PARAGRAFO. EI Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, los consejos de
programas, las comisiones regionales de ciencia y tecnologia, los comites y las
secretarias tscntcas y administrativas de los programas y de las comisiones
regionales se establecen como mecanismos de coordinacion y, por 10 tanto, no
constituyen estructuras administrativas independientes ni tendran planta de personal
propia. Su orqanizacion tampoco dara lugar a ampliaciones de ptanta de personal en
las entidades del Estado. Cuando los Consejos de Programa designen gestores
estos seran funcionarios del Estado comisionados para ello 0 contratados para
desemperiar esta tuncion.
ARTICULO 8. EI Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia ejercera las siguientes
funciones:
1. Actuar como organismo asesor principal del Gobierno Nacional en ciencia y
tecnologia.
2. Proponer al Gobierno Nacional estrateqias para incorporar ta ciencia y la
tecnologia en los planes de desarrollo econormco y social para estimular la capacidad
innovadora del sector productivo y para dar incentivos a la creatividad aprovechando
sus producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura de los colornbianos.
3. Aprobar las politicas. estrategias. planes de mediano y largo plazo y desarrollar,
por intermedio de su secretarfa tecnica y administrativa, las estrategias permanentes
de consofidacion de las comunidades cientificas. informacion cientifica y tecnoloqica,
comunicaci6n y difusion. planeacion y prospectiva. regionalizaci6n, estimulo a los
investigadores y apoyo al desarrollo institutcional.
4. Aprobar las politicas y mecanismos de cooperacion con otrcs paises y
organismos internacionales en aspectos relacionacos con ciencia y tecnologfa, en
coordinaci6n con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Nacional
de Planeaclon.
5. Crear nuevos programas nacionales de ciancia y tecnologia, definir su nombre y
sus reg las de organizaci6n, modificar los existentes, diseriar las pautas para
incorporaci6n en los planes de las entidades vinculadas con su ejecuci6n 0 suprimir
los que haya creado.
6. Definir las reglas de organizaci6n, funcionamiento y manejo financiero de 10$
consejos de programas nacionales.
7. Crear las comisiones regionales de ciencia y tecnologfa, adoptar los criterios
generales que las orientan en el ejercicio de sus funciones. designar su secretaria
tecnica y administrativa. y definir su cobertura.
8. Crear programas regionales y autorizar su organizaci6n a la comisi6n regional
respectiva.
9. Integrar el Cornite de Formaci6n de Recursos Humanos para la Ciencia y la
Tecnologia y disponer la creaci6n y organizaci6n de comites para el desarrollo de
estrategias de ciencia y tecnologia, y modificar 0 suprimir los ya creados.
10. Establecer, por medio de su secretaria tecnlca y administrativa, los
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mecanismos de relaci6n, cooperaci6n y coordinaci6n entre las actividades cientificas
y tecnol6gicas que desarrollen las entidades oficiales y las que, en los mismos
campos, adelanten las instituciones de educaci6n superior, la comunidad cientffica y
el sector privado.
11. Disponer todas las medidas indispensables para el cumplimiento, seguimiento
y evaluaci6n de las potlticas, estrategias, planes y gesti6n de ciencia y tecnologia, por
intermedio de su secretaria tecnica y adrninistrativa y de otros organismos.
12. Fijar las politicas para asegurar la transferencia de tecnologia que deben ser
previstas por la administraci6n publica en los contratos que celebren con personas
naturales 0 cornpanias extranjeras, segun 10 dispuesto en el articulo 5° de la ley 29 de
1990.
13. Fijar criterios para la asignaci6n de recursos destinados a los programas
nacionales y regionales de ciencia y tecnologia, y senalar las pautas generales
conforme a las cuales Colciencias curnplira las funciones indicadas en los articulos 4°
y 7° de la Ley 29 de 1990.
14. Orientar la destinaci6n de los recursos disponibles para programas y
regionalizaci6n de la ciencia y la tecnologia. Estos recursos seran:
a) aportes del presupuesto nacional para los programas de ciencia y tecnologia; b)
los mencionados en el articulo 4° de la ley 29 de 1990; c) aportes de Colciencias para
el apoyo a programas y comisiones regionales de ciencia y tecnologia; d) recursos de
cooperaci6n tecnica internacional otorgados para el desarrollo de los programas, y e)
donaciones, auxilios y aportes de entidades puoucas 0 privadas y personas naturales
nacionales 0 extranjeras.
15. Crear premios y distinciones a las instituciones, grupos de investigaci6n e
investigadores por sus investigaciones sobresalientes.
16. Preparar con el apoyo de su secreta ria tecnica y administrativa, proyectos de
ley y de decretos para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia.
17. Reunir peri6dicamente, por intermedio de su secretaria tecnica y administrativa,
a los grupos cientificos y a las empresas innovadoras, con el fin de estudiar, canalizar
y apoyar sus propuestas de politicas de ciencia y tecnologia.
18. Adoptar su propio reglamento.
PARAGRAFO : Segun su caracter sea general 0 particular, las decisiones del
Consejo se dsnorntnaran Acuerdos 0 Resoluciones y seran de obligato rio
cumplimiento.
ARTICULO 9. Los Consejos de Programas Nacionales estaran integrados por tll
Jefe del Departamento Nacional de Planeaci6n 0 su delegado, el Director de
Colciencias 0 su delegado, uno 0 mas investigadores y miembros del sector privado, y
las dernas personas que determine el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia.
ARTICULO 10. Ademas de las funciones que les asigne el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia, los Consejos de Programa Nacionales tandran las siguientes:
1. Aprobar las pollticas de investigaci6n, fomento, informaci6n, comunicaci6m,
capacitaci6n, regionalizaci6n, promoci6n y financiaci6n del programa dentro de las
direcciones fijadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia.
2. Orientar, previa un amplio proceso de consulta a nivel regional y naclonal, la
elaboraci6n de los planes del proqrarna y aprobarlos.
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3. Promover la consecuci6n de recursos publtcos y privados para el programa y
asignarlos entre los distintos proyectos de investigaci6n. transterencta, apropiaci6n y
demas actividades, previa estudio evatuativo de su calidad adelantado por la
secretaria tecnica y administrativa del proqrarna.
4. Responder por la adecuada ejecuci6n del programa.
5. ,Integrar comites cientificos asesores del programa. comites regionales del
programa y otros que considere convenientes.
6. Designar cuando 10considere conveniente el gestor del programa y definir sus
atribuciones.
7. Definir responsables de la ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de los proyectos
y actividades del programa.
'8. Elegir de su sene al presidente.
9. Adoptar su propio reglamento.
ARTICULO 11. EI gestor del programa sera una persona de altas calidades, con
experiencia en investigaci6n 0 administraci6n de la investigaci6n, comisionado 0
especial mente contratado, para desernperiar esta funci6n y liderar el desarrollo del
programa. Le corresponde: convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias del
Consejo Nacional de Programa, en coordinaci6n con la secreta ria tscnica y
administrativa, promover el desarrollo de proyectos de investigaci6n en los temas
prioritarios del programa, asegurar la consecucion de recursos para actividades del
programa, irnpulsar criterios de calidad y pertinencia en la evaluacion de los
proyectos. rendir informes sobre la rnarcha del plan del Consejo del Programa y las
dernas funciones que Ie asignen los reglamentos y el Consejo del Programa.
ARTICULO 12. La secretarfa tecnrca y administrativa de cada programa sera
ejercida por Colciencias 0 conjuntamente por este instituto con otra u otras entidades
que determinara el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolopta. Esta secretaria
apoyara el trabajo del Consejo y del gestor, cuando este sea nornbrado. y atendera
sus solicitudes para garantizar el funcionamiento y la consolidaci6n del programa.
ARTICULO 13. Son funciones de las Secretarfas Tecnicas y Administrativas de los
Consejos de Programas Nacionales:
1. Levantar las aetas de las sesiones del Consejo Nacional de Programas y
mantener actualizada la documentaci6n relacionada con el.
2. Convocar las sesiones del Consejo de Programa Nacional para los programas
en los cuales no haya sido comisionado 0 contratado el gestor.
3. Administrar la informacion sobre las solicitudes y proyectos en ejecuclon del
respectivo proqrama, asegurando su inclusion oportuna en el sistema nacional de
informacion cientifica y tecnoloqica.
4. Seleccionar evaluadores para los proyectos y apoyar sus labores.
5. Hacer el seguimiento de los proyectos financiados dentro del programa y
participar en la evaluacion del mismo.
6. Las dernas que Ie asigne el Consejo de Programa Nacional y las que te s
correspondan en desarrollo de sus funciones legales y reglamentarias.
ARTICULO 14. Para la realizaci6n de los provectos las entidades ejecutoras
podran:
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a) constituir tondos especiales 0 cuenta, con base en las disposiciones legales
vigentes; b) asociarse, celebrar convenios especiales de cocperaclon, 0 celebrar
contratos dentro de las modalidades especificas de fomento previstas en las normas
especiales que regulan la materia.
PARAGRAFO. Las entidades que a ta fecha de vigencia de este decreto tienen
constituidos fondos especiales 0 cuenta para adelantar actividades de lnvesttqaclon
cientitica 0 tecnotoqlca. los ajustaran a 10 previsto en este articulo.
ARTICULO 15. La cornposicion de las comisiones regionales de ciencia y
tecnologia sera definida en cada caso por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia e inclutra. entre otros: representantes de los Corpes 0 de las
administraciones seccionales, de la comunidad cientifica, del sector privado y de las
universidades de la region, el Director de Colciencias 0 su delegado, y el coordinador
regional de ciencia y tecnologia con voz y sin voto.
ARTICULO 16. Conforme a las orientaciones y criterios generales ssnalados por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, las comisiones regionales de ciencia y
tecnologia ejerceran las siguientes funciones:
1. Aprobar el Plan Regional de Ciencia y Tecnologia.
2. Promover la creacion y apoyar la gestion de los comites regionales de
programas nacionales de ciencia y tecnologia.
3. Proponer y organizar programas regionales de ciencia y tecnologia.
4. Hacer el seguimiento y la evaluacion de los programas nacionales que operan
en la region y de los programas regionales.
5. Organizar su propio manejo financiero y autorizar la cslebracion de contratos de
administracion de proyectos para facilitar el funcionamiento agil de los proyectos
inscritos en programas nacionales y de los programas regionales, cuando estes sean
creados.
6. Recomendar a los Consejos Regionales de Planificacion, Corpes, la asiqnaclon
de recursos con cargo a los respectivos fondos de inversiones para el desarrollo
regional, para la ejecuclon del plan, los programas, los proyectos y dernas
actividades.
7. Promover la consecucton de recursos pubucos y privados que sirvan de
contrapartida a las asignaciones y aportes que, de conforme a los criterios fijados por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, deban destinarse a actividades de
ciencia y tecnologia en la respectiva region. Dichas asignaciones y aportes estaran
condicionados a la destinacion de contrapartidas por las correspondientes regiones.
8. Orientar la asiqnacion de recursos a los proyectos regionales inscritos en
programas nacionales y a los program as, proyectos 0 actividades regionales de
desarrollo y promocion de ciencia y tecnologia.
9.Definir los criterios, mecanismos y reponsables del desarrollo de las actividades
de ejecucion, seguimiento, control y avaluacion de los planes y programas en la
region.
10. Colaborar con la secretaria tecnica y administrativa del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia en la ejecucion, seguimiento, control y evaluaci6n de los planes,
estrategias y programas nacionales, as! como garantizar el suministro inmediato de la
informacion sobre propuestas, proyectos y actividades de ciencia y tecnologia al
sistema estadistico de ciencia y tecnologia, y la inteqracicn de la regi6n al sistema
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nacional de informacion cientifica y tscnotoqica.
11. Promover las actividades de clsncia y tecnologia en la regi6n, y procurar su
coordinaci6n e incorporaci6n en los planes de desarrollo regionales, seccionales y
locales.
12. Designar un coordinador regional de ciencia y tecnologia, quien sera una
persona de alias calidades, con experiencia en investigaci6n 0 administraci6n de
programas de ciencia y tecnologia y podra ser un empleado oficial en comisi6n 0
especial mente contratado. AI coordinador Ie corresponde convocar las reuniones de
la Comisi6n Regional de Ciencia y Tecnologia, promover el desarrollo de proyectos
de investigaci6n cientifica y tecnol6gica en la regi6n, asegurar ta consecuci6n de
recursos y contrapartidas para las actividades regionales de ciencia y tecnologfa,
proponer mecanismos de coor-dinaci6n con procesos cientificos y tecnol6gicos de
otras regiones y nacionales. impulsar las orientaciones de la Comisi6n Regional de
Ciencia y Tecnologia y las dernas funciones que ssta Ie asigne. '
13. Elegir de su sene a su presidente.
14. Adoptar su propio reglamento.
PARAGRAFO. La secretaria tecnica y administrativa de cada comisi6n regional
podra ser ejercida por una entidad publica 0 privada sin animo de lucro, 0
conjuntamente por varias entidades. Son funciones de la secretaria tecnica y
administrativa las mismas que les corresponden a las secretarias tecnlcas y
administrativas de los consejos de programas nacionales y las que Ie senate la
cormstcn regional de cienciay tecnologia.
ARTICULO 17. Con el objeto de promover la competencia en la presentaci6n de
servicios de transferencia tecnol6gica y asistencia tecnica, las asociaciones de
municipios que incluyan estas actividades como parte de su objeto pod ran prestar
estos servicios directamente, contratarlos con entidades publicas 0 personas
privadas, 0 asociarse con estas.
TITULO II
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGIA FRANCISCO JOSE DE CALDAS, COLCIENCIAS
ARTICULO 18. EI instituto colombianao para el desarrollo de la ciencia y la
tecnologia -Colciencias- que, a partir de la vigencia del presente decreta se
denornlnara Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia
Francisco Jose de Caldas, Colciencias, ElS un establecimiento publico del orden
nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeaci6n, con personeria juridica,
autonomia administrativa y patrimonio independiente.
PARAGRAFO: La sigla Colciencias podra ser utilizada por la entidad para todos los
efectos a que haya lugar, sin necesidad de emplear la denominaci6n completa del
instituto.
ARTICULO 19. Adernas de las funciones que Ie corresponden conforme a la Ley
29 de 1990 y como establecimiento publico del orden nacional, son funciones de
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Colciencias:
1. Asesorar al gobierno nacionat en todos los aspectos relacionados con la ciencia
y la tecnologia.
2. Proponer al Consejo Nacional de Politica Econ6mica y Social, Conpes, las
entidades descentralizadas que dsberan destinar recursos y su cuantia, para
actividades de investigaci6n y desarrollo tecnolcqice, y celebrar con elias los
contratos interadministrativos de que trata el articulo 4 de la Ley 29 de 1990.
3. De acuerdo con el articulo 3 de la Ley 29 de 1990, evaluar previamente los
proyectos de investigaci6n y las necesidades de importaci6n de bienes y equipos
para actividades cientfficas y tecnol6gicas que adelanten las universidades estatalss,
con el fin de que el Ministerio de Hacienda incluya en el proyecto de ley anual de
presupuesto, las sumas necesarias para financiar el pago de los respectivos
impuestos de importaci6n y de ventas.
4. Calificar en forma previa la naturaleza cientffica y tecnol6gica de las actividades
para las cuales se solicita el otorgamiento de exenciones, descuentos tributaries y
dernas ventajas de orden fiscal de que trata el articulo 6 de la Ley 29 de 1990 y
celebrar los contratos que Ie permitan verificar los resultados de las investigaciones
realizadas por quienes reciben cichas ventajas.
5. De acuerdo con el articulo 7 de la Ley 29 de 1990, atender las consultas para la
determinaci6n de las apropiaciones presupuestales para planes y programas de
desarrollo cientifico y tecnol6gico que deban incluirse en el presupuesto.
6. Proponer al gobierno nacional la reglamentaci6n para el otorgamiento de
premios y distinciones conforme al articulo 8 de la Ley 29 de 1990.
7. Conceder los apoyos de que trata el articulo 8 de la Ley 29 de 1990.
8. Actuar como secretaria tecnica y administrativa del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnologia, en desarrollo de 10 cual tencra las siguientes funciones:
a. Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Consejo.
b. Proponer y ejecutar las polfticas, estrategias y planes de mediano y largo plazo
aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia.
c. Prornover. coordinar, gestionar y evaluar el cumplimiento de los programas
nacionales y regionales de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico, en armenia con los
consejos de programa, gestores, comisiones regionales y coordinadores regionales
de ciencia y tecnologia, y tomar las medidas que estime necesarias para garantizarlo.
d. Coordinar el trabajo de las comisiones regionales entre s! y con los programas
nacionales de ciencia y tecnologia, y convocar peri6dicamente a reuniones de
coordinadores regionales y gestores de prcqrarnas.
e. Promover, apoyar y coordinar un sistema nacional de informaci6n cientifica y
tecnol6gica, y proponer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia normas que
garanticen su funcioinamiento. Administrar un banco de proyectos de ciencia y
tecnologfa al que deberan ingresar todas las propuestas y proyectos de investigaci6n
del Sistema' Nacional de Ciencia y Tecnologia. Promover la divulgaci6n de los
resultados de los proyectos.
f. Organizar un sistema estadistico de ciencia y tecnologia, que se inteqrara al
Sistema Estadistico Nacional del Departamento Nacional de Estadistica.
g. Apoyar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia en la preparaci6n de
proyectos de ley y de decretos para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia.
h. Convocar a las sesiones ordlnarlas y extraordinarias del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologfa, de conformidad con el reglamento.
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i. Las dernas que. en su calidad de secretarfa tecnica y administrativa del Conssjc
Nacional de Ciencia y Tecnologfa, Ie asignen este decreta 0 el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologfa.
9. Asesorar al gobierno nacional y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa en
la adopcion de reglamentos y directrices necesarios para que las representaciones
diplornaticas y consulares de Colombia en el exterior contribuyan al desarrollo de la
investigaci6n cientlfica y tecnol6gica y a la incorporaci6n del pais en el contexto
cientlfico y tecnoloqico rnundial, de acuerdo con el articulo 9 de la Ley 29 de 1990.
10. Financiar total 0 parcialmente los proyectos que Ie indiquen los consejos de
.programas nacionales 0 regionales de ciencia y tecnologfa. Financiar proyectos
especiales que no esten considerados en los programas nacionales 0 regionales 0
cuando, despues de la correspondiente evaluacion, el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologfa establezca su conveniencia.
11. Ejercer por sf misma 0 conjuntamente la secretarfa tecnica y administrativa de
los consejos de programa.
12. Disenar, impulsar y ejecutar estrategias para la incorporacion de la ciencia y la
tecnologfa en la cultura colornbiana.
13. Disenar. impulsar y ejecutar estrategias permanentes de: corrsolidacion de las
comunidades cientfficas y tecnoloptcas: comunicaci6n entre cientfficos y personas
involucradas en investigaci6n y desarrollo; fomento y auspicio del intercambio
nacional e internacional de investigaciones, investigadores y recursos de
investiqacion: regionalizacion de las actividades cientfficas y tecnoloqlas, y
establecimiento de redes de cooperacion entre grupos de investigaci6n.
14. Coordinar con el sector educativo estrategias para impulsar la incorporacion de
la ciencia en todas las ramas y niveles de la sducacion: promover la torrnacion y
capacitacion de investigadores de alto nivel, y contribuir en la financiacion de los
programas doctorates prioritarios para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnoloqla.
15. Promover y realizar estudios prospectivos y teoncos sobre la ciencia y la
tecnologia y su pape/en la sociedad, como base para el disefio de pollticas, planes y
estrategias.
16. Administrar depositos especiales de terceros para actividades de ciencia y
tecnolog fa.
17. Promover y participar en actividades de cooperaci6n internacional
relacionadas con ciencia y tecnologia.
18. Delegar. con el voto favorable del Presidente de la Junta Directiva, algunas de
sus funciones en otras entidades descentralizadas territorial mente 0 por servicios.
ARTICULO 20. Los orqanos superiores de olreccion y adrninistracion del Instituto
Colombiano para el Desarrollo de la Clencia y la Tecnologfa Francisco Jose de
Caldas, Colciencias, son su Junta Directiva y el Director.
ARTICULO 21. La Junta Directiva de Colciencias estara integrada por:
1. EI Jefe del Departamento Nacional de Planeacion 0 el Subjefe. quien la
presicira.
2. EI Ministro de Desarrollo Econornico 0 el Viceministro.
3. EI Ministro de Agricultura 0 el Viceministro
4. EI Ministro de Educacion 0 su delegado.
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5. Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia con su
suplente, escogidos de entre sus miembros.
6. EI Director de Colciencias con voz y sin voto.
ARTICULO 22. Son funciones de la Junta Directiva de Colciencias:
1. Formular la polltica general del Instituto.
2. Recomendar a los organismos decisorios pertinentes las politlcas, planes y
programas nacionales de ciancia y tecnologfa.
3. Adoptar y moidificar, con la aprobaci6n del gobierno nacional, la estructura
interna, planta global de personal y estatutos de la entidad.
4. Presentar a consideraci6n del gobierno nacional el proyecto anual de
presupuesto del Instituto.
5. Aprobar la financiaci6n y el apoyo a programas y proyectos de investigaci6n y
demas actividades de ciencia y tecnologfa que sean de su competencia.
6. Expedir todos los actos administrativos de caracter general 0 particular para el
ejercicio de las funciones que Ie competen conforme a la ley 0 a los estatutos.
7. Disponer la forma y modalidades como continuaran dasarrollandose y
funcionando los proyectos de que tratan los decretos 2733 de 1973, 1444 de 1974,
924 de 1985,415 Y 416 de 1983, 267 de 1984, 1096 de 1988 y 578 de 1990.
8. Autorizar a Colciencias, previa concepto del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia, para crear 0 participar en sociedades civiles y comerciales y personas
juridicas sin animo de lucro con personas publicae 0 privadas.
9. Darse su propio reglamento.
10. Las dernas que asigne la ley a las juntas directivas de los establecimientos
pubncos,
ARTICULO 23. EI Director de Colciencias sera agente del Presidente de la
Republica, de su libre nombramiento y remoci6n, ejercera la representaci6n legal de
la Entidad, y tendra las funciones que Ie competan conforme a la ley y a los estatutos.
ARTICULO 24. EI patrimonio de Colciencias estara constituido por:
1. Todos los bienes y rentas que en la fecha pertenezcan al Fondo Colombiano de
Investigaciones Cientfficas y Proyectos Especiales "Francisco Jose de Caldas",
Colciencias, y al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia,
Colciencias, cuya propiedad se subroga por el presente decreto.
2. Las sumas correspondientes a las apropiaciones que se incluyan anualmente
en el presupuesto general de la nacion y las que las entidades territoriales destinen al
Instituto Colombiano para el Desarrollo de ta Ciencia y la Tecnologia Francisco Jose
de Caldas, Colciencias.
3. Los ingresos que obtenga por cualquier concepto en desarrollo de sus
funciones y por la prestaci6n de servicios, y el producto 0 utilidad de las operaciones
que realice.
4. Los bienes muebles e inmuebles, los recursos originados en creditos que
adquiera a cualquier titulo y el producto de la colocaci6n de los bonos de ciencia y
tecnologfa que emita, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
ARTICULO 25. EI Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnologia Francisco Jose de Caldas, Colciencias, se subroga en todos los derechos
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y obligaciones dellnstituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnologia,
Colciencias. y en todos los derechos y obligaciones del Fondo Colombiano de
Investigaciones Cientificas y Proyectos Especiales"Francisco Jose de Caldas",
Colciencias, en la fecha de publicaci6n de este decreto.
ARTICULO 26. Los estatutos, siempre y cuando no contravengan las disposictcne,i
expedidas en desarrollo de la Ley 29 de 1990, la estructura interna y la planta de
personal del Fondo Colombiano de Investigaciones Cientfficas y Proyectos
Especiales "Francisco Jose de Caldas", Colciencias, continuaran vigentes, y se iran
sustituyendo a medida que se adopten las nuevas normas que regulen estas
materias.
ARTICULO 27. En todo 10 no regulado en este decreto, se apticaran las
disposiciones de los decretos 1050 Y 3130 de 1968 y dernas normas




ARTICULO 28. Corresponde a las entidades. oficiales cumplir las funciones
relacionadas con la ciencia y la tecnologia de conformidad con las normas
establecidas en el presente decreto. Las siguientes entidades curnpnran adernas las
que a continuaci6n se senalan.
1. AI Instituto Colombiano para el Fomento de la Educaci6n Superior, ICFES, en su
condicion de organismo auxiliar del Gobierno Nacional en materia de educaci6n
post-secundaria, corresponde, adernas de las funciones previstas en el Decreto
Extraordinario 81 de 1980,difundir el conocimiento cientifico y tecnol6gico; organizar y
coordinar redes de lntorrnacton: impulsar ta formaci6n de investigadores; recopilar y
divulgar los resultados de las invesliyi::ldones; fomentar la actividad cientifica y
tecnol6gica en las instituciones de educaci6n superior oficiales y privadas; velar PQrel
cumplimiento de los Iimites porcentuales de que trata el articulo 82 del Decreto
Extraordinario 80 de 1980 y por la sujeci6n de las instituciones de educaci6n superior
y sus programas curriculares a los planes de desarrollo econ6mico y social, y a las
politicas, estrategias, planes de mediano y largo plazo y programas especificos de
investigaci6n cientifica y desarrollo tecnol6gico aprobados por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnologia, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 137 del Decreto
Extraordinario 80 de 1980, articulos 3, 13, 49, Y 50 del Decreta Extraordinario 82 de
1980 y articulo 12 de la Ley 25 de 1987.
2. AI Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudios Tecnicos en el Exterior
"Mariano Ospina Perez", Icetex, corresponde apoyar los programas de ciencia y
tecnologia dirigiendo sus acciones relativas al otorgamiento de creolto educative,
becas, servicios educativos per convenios internacionales y aportes para el desarrollo
nacional, a la satistaccicn de las necesidades de recursos humanos calificados para
la investigaci6n, sequn las prioridades de los planes y pregramas de ciencia y
tecnolog ia.
3. AI Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, corresponde:
a. Adelantar actividades de formaci6n protesionat de conformidad con las normas
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vigentes, dirigida a transferir tecnologia de utilizacion inmediata en el sector
productivo; realizar programas y proyectos de invastiqacion aplicada y desarrollo
tecnoloqico, y orientar la creatividad de los trabajadores colombianos. EI Consejo
Directivo Nacional del Sena podra crear y organizar centros de servicios tecnol6gicos
e investigaci6n aplicada y reorientar los existentes.
Estos centros rnanejaran separadamente tanto los rscursos de que trata el ordinal
6 del articulo 21 del Decreto 3123 de 1968. como todos aquellos que se les asignen
en virtud de sus programas y proyectos de investigaci6n aplicada y desarrollo
tecnol6gico, y tendran autonomfa para unlrse, para aplicarlos a la ejecucion de los
mismos y a los contratos de tornento previstos en la Ley 29 de 1990, en los terrnlnos
de la delegaci6n que el Director General del Sena les contiera.
b. Cuando el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 0 el Cornite de Formaci6n
de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnologia asi 10determinen, se autoriza
al Sena para celebrar convenios especiales de cooperaci6n con los empleadores
obligados a hacer aportes en los terminos de la Ley 21 de 1982, con el fin de que el
Sena pueda destinar hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor de los aportes que
recibe de estos empleadores al desarrollo de programas de capacitaci6n laboral,
orientados y coordinados acaderntcarnente por el Sena. EI Sena contratara la
ejecuci6n de estos programas con gremios, grupos de empresarios, instituciones de
educaci6n superior 0 centros tecnol6gicos. Los empleadores participantes en estos
convenios deberan destinar para el mismo etecto, valores adicionales como
contrapartida a los aportados por el Sena. La suscripci6n de estos convenios y
contratos requerira la autorizaci6n previa del Consejo Directivo Nacional del Sena.
ARTICULO 29. Las disposiciones del presente Decreta modifican en 10 pertinente
todas las disposiciones legales de las entidades oticiales, en 10 relativo a sus
funciones en materia de ciencia y tecnologia.
ARTICULO 30. EI Gobierno Nacional ejecvtara las operaciones financieras y hara
las apropiaciones • adiciones, credttos y contracreditos al presupuesto nacional
indispensables para el cumplimiento del presente Decreto.
ARTICULO 31. (Transitorio). Mientras se integra el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia y la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnoloqia "Francisco Jose de Caldas", Colciencias, sjercera las
funciones de aquellos la Junta Directiva establecida en el Decreto 1767 de 1990. Asi
mismo, Colciencias asurnira las tunciones de los organismos de direcci6n y
coordinaci6n del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia. hasta tanto estos se
integren.
ARTICULO 32. EI presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaci6n y
deroga todas las disposiciones que Ie sean contrarias, en especial el Titulo I del
Decreto Extraordinario 1767 de 1990.
PUBUQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota. D.E. a los 26 dias del mes de Febrero de 1991.
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